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ず閏民総生産は， 178億 V/'ガポー ノレ・ドノレ (1978年，以下同様;1シYガポー
ノレ・ドノレは約110同，以下 S事と略~)， 1人当り国民所得 S事7，500，実質成長
率8.6%，消費者物価上昇率4.8%である。シンガポールは19世紀初め，ラップノレ





















際収支については，参考文献 3)MAS， Annual Retor，ι1978/79，四.19-21を事照.






















こうした他国の国際金融セ Yタ←の実情に比較して， シYガポ ル政府は，
早期にアジア・ダラー市場の成立を経済外交上の見地からも最重要課題と認識
し，積極的な育成策を採ってきた。それは発足以来， 12年としヴ比較的短かL、
め たとえば書考文献 6)大轟，国糠金融センター ・シγガポー ル白魅力度， r金融と銀行jp.129 
参間u
6 (398) 第 125巻第6号
期間に，短期市場の資金量で1，500倍というめざましい成長をとげてきた。また









たる〉米国による金利平衡税 interestrate equalizatibn taxの実施は， 米国
市場からの資金調達を割高にL，外銀筋のこういう意図を強める結果となった。







以来z アジア・夕、ラー市場はa シンガポーノレ政府と通貨当局 (MonetaryAu-





なかるたのが 78年末には270億ドルと， ユ ロ市場3，750億ドルの 7%強に達




ACUとユ ロ・カレンシー市場の比較資産/負債， 1968ー 78
A C U 同成長率
% 
シー市場規模
1968 31 30，000 
1969 123 297 44，000 
1970 390 217 57，000 
1971 1，063 173 71，000 
1972 2，976 180 92，000 
1973 6，277 111 132，口0
1974 10，357 65 177，000 
1975 12，597 22 加5，000
1976 17，354 38 247，000 
1977 21，018 21 300，000 
1978 27，040 29 375，(冊。



















































ment company 1，計69行である。またオフショ 7 ・バンク (offshorebanks 
一一後出)23行はすべて ACUを開設しており，地場銀行 localbanks中ACU
を開設しているものは7行であるヘ
4) 日本経済新聞，昭和田年7月9B.朝刊 p.l，Ii東京ダラー 市場』構想醇上，















6. 居住者に対する ACUからの貸付には， MASの認可を要する。
7. シ./'ガポーノレ外国為替認可銀行一一これは居住者ーーーより外貨による 3
5) 事考文献の MAS.The Fiηancial 止ructureザ、Slngapore，p. 50， Asian Currency 
Unitsによる.
6) 特別取世地域 scheduledterI阻d聞とはオーストラリアにはじまってザンピアにいたる 65カ
園田地域で，当初は旧英連邦を指したがI 76'.竿 ASEAN諸国のインド不ユンア，タイ，フィリピ
γが加えられた. ミれらの地域ょの国際取引は為替出管理の対象外とし，自由な経済主流町促進が
はかられた.これらの国，地墳の通貨丸 「外貨」とせずに， Yンガポ ル・ドル同様にとりあ
っかうという処置である。特別取決地域Dリストは，参考文献の TheFinanc出Z島 -ucture
• pp. 85-87，同町東銀， Iシγガポ ル概観Jpp. 49-50に所載なお特B略拠血域外から
受けとる通貨は，下記。指定通貨 specifiedcu町田cyか，交換可能の「自由シンガポール ド
ルJExternal Singapo目Dolarに限られる。
1 オーストリア i ジリソグ B. :オラソダギルダー
2 ベルギ ・フラソ 9 ノノレウェー・クローネ
3 カノトダ ドル 10. .1ミルトガルーエスク } 
4 デンマーク・グローィ、 11 スェーデン・クローネ
5. ドイツ・マルグ 12 スイス・フラン
6 イタリアγ ・リラ 13.来・ドノレ
7.日本・円 14 フランス田プラン
つまり指定通貨とは，為替管理上の，狭義の外貨である。
10 (402) 第 125巻第6号
預金の受入れ，借入れを行なう。
8. ACUをもたない銀行 通常，居住者一一←は， ACUと預金，借入取引
を行なうことができるが，その金額は MA5によって承認された外貨限度額
total foreign currency limit以内とされる。 ACUをもたない銀行の借入れ
は，通常シンガポーノレ・ドルに交換され，国内金融にむけられる。なお非居住
者が外貨での借入れをのぞむ場合 ACUのなし 1銀行にゆく ζ とはまずなし、。
9.融資会社五nancecompany.割引商社 discounthouseは， ACU と預
金，借入れ，貸付等の取引を行なうことができない。
























流入するのを防止した。また ACU といえどもシンガポール銀行法 Banking
Actの適用をうけるわけであるが， 1972年，政府は ACU勘定に対する銀行法













































7) The Financii:tl Structu.re of Singatore， op. cit.， Appendix A， The List of Financial 
Institutionsよるー









考察することにしよう。 まず表2は， 1968-79年の ACU勘定資産・負債対照
表である。アジア・ダラーの規模 総資産・負債額一ーは， 1968年の発足当
時3000万 Fノレより， 12年間で1，250倍， 375万ドルにまで膨張した。発足当初2-3
年間は，資産つまり運用側では，非銀行部門への貸出は微々たるものであり，








%以下に急減し，イ γタ ・バ yクの調達が80%台へと急上昇する。しかも72
年から非銀行部門への貸出が，非銀行部門からの預金を上回るようになり，そ









Dム ヰfitlポ、ンーンノレ内ガ I~取CU聞引 I ポシーンル外丈
1968 30.5 1.4 29.0 n. a. n. a n. a 
(5) (94) 
1969 123.0 303.3 0.9 120.5 n. a n. a. n. a. 
(1) (98) 
1970 389.8 216.9 13.9 370.2 13.1 n. a. 357.1 
(4) (95) (3) (92) 
1971 1，062.8 172.7 188.8 850.8 38.5 n. a. 812.3 
(18) (80) (4) (76) 
1972 2，976，1 180.0 600.9 2，(373め1.1 99.4 n. a 2，(27351) 7 
(20) (3) 
1973 6，277.2 110.9 I，(2194〉3 4，(97691〕9 261.6 n. a 4，〈7050)3 
(4) 
1974 10，357.3 65.0 2，〔62967〕7 7，(47529) 7 223.0 2.144.7 5，〔E492〕0 
(2) (21) 
1975 12，597.4 21，6 3，472.5 B，(97219〉4 270.1 29(31792〕7 6，286.6 
(28) (2) (50) 
1976 17，354.1 37.8 4，〔32856〕6 123(6713〉1 414.4 2，〔91574〕9 9，く2543〕8 
(2) 
1977 21，018.3 21.1 5.281.2 15，〔27532〕5 573.4 3，(01850) 4 113(5958〕7 
(25) (3) 
1978 27.040.1 28.7 6，〔32746〉8 19，(87239〉7 866.6 3，〔7148〕9 15，(25464) 2 
(3) 
1979 37，459.0 38.5 7，〔92515〕0 28.(07058) .4 l，0〔232〕8 5，〔41356〕2 21，(5489〕，4 Oct 













その他 非銀行部 銀 イ{丁 間 取 ヨ|
資 産 門町預金 計|シン高|金CUR|シンカ 負 債合 ポール ポール外
0.1 17.8 12.6 n. a. n. a n. a 0.1 
(-) (58) (42) 〈ー〕
1.6 97.9 23.7 n. a n. a. n. a 1.4 
(1) (80) (20) (1) 
5.7 243.7 141.0 5.7 n. ， 135.3 5.1 
(1) (63) (36) (1) (3句 (1) 
23.2 237.9 811.2 56.4 n. u. 754.8 13.7 
(2) (22) げ6) (5) げ1) (1) 
44.1 398.7 2，〔58560〉1 145.0 n. a Z，〔48015〉1 27.3 
(1) (13) (5) (1) 
101.1 912.8 5(28439〕3 405.6 n. a. 4.σ8473〉7 115.1 
(2) (15) て6) (2) 
199.9 I，(6164〕2 8J(58321〉4 675.6 2，(12414) 7 5，〔75151〉1 211.7 
(2) (7) (2) 
195.5 Z，〈O167〉.7 10，〈28924〉3 584.0 23〈1792〉7 7.(35387〉6 2〈325〕4 (2) (5) 
354.4 l，(91610〉3 15ρ(8677〉2 799.2 2，(91574〉9 1L(36153) 1 326.6 
(2) (5) (2) 
484.6 2，く21514〕6 IB，(38570〉3 l，3(872〕8 3，〈O185日)4 13，(86867〉1 413.4 
(2) (2) 
8回3.6 3，〔61030)0 21，〈9817)2 1，442.5 3，(7149) 1 16，〔8625)6 1，452.9 
(3) (5) (5) 




















負債 1カ月以内 I 1~3 カ月 3 "，121J月 | 1~3年
1974 I，EL61 8.O 2，859.3 4，545.9 784.3 
9.4) (28.1) (448) (77) 
1975 12〈，4100109〕 I，9(81 57 3，6(92296 8〉 4，873.3 1，850.3 6.0) (39.3) (14.9) 
1976 17(B3105401 〉 6，C〔3865 4，7(42370 3) 3，6(22305 9) 554.3 
5.1) (3.2) 
1977 21〔，01083 7，5〔310517〉 5，8(2D276 〉 4，365.3 1，014.3 0.0) (20.8) (4.8) 
197R 27〔，口14曲0。1〕 9，308.1 7，6〔32382〉 5，5〔520075〉 1，313.4 
(34.4) (4.9) 
1979 37〔3416053 12，6(3 95 10，6(72083 5〉 7，8〔6264 2，066.4 Sept. 0.0) 3.7) 1.0) (5.5) 
資料 MAS. QuarterZy Bul'etin 
表
なお表2からはなれるが，アジア・ダラー市場の資金の流れの地理的分布は
昨今，英国， EC，中近東が純供給者， ASEAN諸国，呑港， ，日木が純需要者と
















3年以上 1 1カ月以内| 1~3 カ月 I 3~山月 I 1~3年 I 3年以上
2，7(72670 3〉 2，6〈922645〕 4，485.1 218.3 (44.2) (2.1) 
3，O(275486 J 3，941.8 5，0(84712 〕 282.0 (31.8) (2.3) 
23(41638 5〉 8，539.6 4，8〔258140〉 3，364.4 271.6 327.1 (49.3) (19.4) (1.6) (1.9) 
2，3(2161 0 lO，7〈52713〕 6，148.6 3，6(61742 〕 181.3 296.9 1) (29.3) (0.9) く1，9)
3，234.7 12，4(40352 9〕 8，1(7305 2) 5，6(2203 8〉 568.9 272.2 (12.0) (2.2) (1.0) 




を長期で調達)， 8%を長期で運用していたが (92%を短期で運用)， 79年には
総資金の96%を短期で調達し (4%を長期で調達)， 17%を長期で運用するに
いたっている (83%を短期で運用)8'0 こうしたここ数午来の動きから，シ γガ
8) 圭 2データよ h輩出。















年 川牛数総額 11 5午以内 15~叩年同年以上
-'-二斗ー 上一一斗 -'-一二 その後75年までの発行はご
1971 1 10 
1972 2 51 
1973 3 70 
1974 
1975 3 47 
1976 9 266 
1977 13 36B 
1978 12 403 





















資料 MAS，Quarterly品 dle帥 &A叫!1ualRe如同 ラー市場の非銀行部門貸出





























1977 2 30 2 30 
1978 18 355 13 I 275 
1979 25 461.5 23 416.5 
資料 MAS， Quarterly Bulletin & Annual 
Report 
表 5
3年，稀に2年 79年8月5年ものが登場した。金利はフローティ γ グで
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